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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 1.227/1967, de 1 de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, a don Juan de Dios Carmona Peralta, Ministro de Defensa de la Repú
blica de Chile.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Juan de Dios Carmona Peralta, Ministro
e Defensa de la República de Chile.
Vengo -en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de junio de mil novecientos sesenta
v siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 1.228/1967, de 1-de junio, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Almirante de la Armada chilena don Ramón Barros González.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Almirante de la Armada chilena don Ra
món Barros González,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno -de junio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
o :Dmikznei
SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.523/6i.—En atención
a los méritos contraídos por el Coronel de Ingenie
ros DEM del Ejército D. Jesús Olivares Baque, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de ter
cera clase con distintivo blanco.
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.524/67.—En atención
a los méritos contraídos por D. José RImón Borrel
Nivera, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
FRANCISCO FRANCO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.525/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. José Landín
Iglesias cese como • Instructor de la Escuelá de Sub
oficiales y embarque en la fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.526/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas de la Escala
de tierra D. José Pérez Expósito cese en su actual
destino y pase a desempeñar el de jefe del Negocia
do de Obras y Presupuestos en la Secretaría del Arse
nal del Departamento Marítimo de Cartagena concarácter forzoso.
Madrid, 7 de junio de- 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.527/67 (D).—Se nom
bra Habilitado del portahelicópteros Dédalo al Capitán de Intendencia D. Eduardo González Cagigas, con
carácter voluntario y cesando en su actual destino
de Auxiliar de la Sección Económica de la Jefatu
ra del Apoyo Logístico, cuando lo ordene el Estado
Mayor de la Armada.
Madrid, 6 de junio de 1967.
acemos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.528/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se nombra Ins
tructores de las respectivas Jefatura y Plana Mayor
de los Centros de Adiestramiento Departamentales
de Cádiz y El Ferrol del Caudillo a los siguientes
Oficiales del Cuerpo de Intendencia a partir de la
fecha que al frente de cada uno se indica :
Capitán D. Francisco Pérez Villacastín.--C. A. D.
de Cádiz a partir del 23 de junio de 1966.
Capitán D. Ricardo Morales Gelpi.—C. A. D. de
El Ferrol del Caudillo a partir del 6 de abril de 1966.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.529/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), modificado por la
Orden Ministerial número 1.096/67 (D. O. núme
rb 59), que desarrolla el Decreto número 2.754/65
(D. O. núm.. 224), se dispone que el Capitán de
Corbeta (E) don Juan Reina Carvajal cese en la
situación de "al servicio de otros Ministerios" y
pase a la de "disponible" en la Jurisdicción Central.
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.530/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Blanca Belascoaín Btarreche al Alférez de Navío D. Manuel Pérez-Par
y Prego.
Madrid, 8. de junio de 1967.
Excmos. Sres. ... NIETO
Orden Ministerial núm. 2.531/67 (D). C
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembde 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Preside
cia del Gobierno, de fecha 27 de octubre de 19
(D. O. núm. 249), se concede licencia para contra
matrimonio con la señorita María Jesús García Se
via al Teniente de Intendencia D. Gerardo Loren
Martínez.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
N
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.532/67 (D). Par
cubrir vacante existente en el empleo de Sanitán
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, d
conformidad con lo informado por la Junta Perm
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servíci
de Personal, se promueve al expresado empleo
Subteniente D. Agustín Prieto Fernández, con anti
güedad de 27 de mayo de 1967 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, quedand
escalafonado a continuación del de su nuevo emple
D. Bernardo Juaneda Roca.
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres.- ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.533/67 (D). — Par
cubrir vacante existente en el empleo de Brigad
Sanitario del Cuerpo de Suboficiales, tercera del tur
no de amortización, de conformidad con,lo informa
do por la Junta Permanente de dicho Cuerpo y 1
propuesto por el Servicio de Personal, se promuev
al expresado empleo al Sargento primero D. Satur
fino A. Acitores Padilla, con antigüedad de 27 d
mayo de 1967 y efectos administrativos a partir d
la revista siguiente, quedando escalafonado a conn
nuación del de su nuevo empleo D. José M. Rami
rez Roldán.
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.534/67 (D).—Se dis
o que los Suboficiales que a continuación, se re
Icionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
.estar sus servicios, con carácter forzoso, en los
te al frente de cada uno de ellos se indican :
Sargento primero Radiotelegrafista D. Juan
Suárez.---Estación Radiotelegráfica del Departa
oto Marítimo de Cádiz.
[i-gento Radiotelegrafista D. José Rey n'trdo.—
lagarninas Ter.
1;1(11-id, 8 de junio de 1967.
r:scinos. Sres.
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.535/67 (D).—En vir
tud de' expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Justicia de
tsce Ministerio, se dispone que el ex Tercer- Maqui
pista D. Antonio Muirios Rico se considere en si
tuacidu de "retirado" a los solos efectos del haber
pasivo que pueda corresponderle, quedando amplia
da en este sentido la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 304).
litdrid, 8 de- junio de 1967.
[mos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.536/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
ad con lo informado por la Sección de Justicia de
tste Ministerio, se dispone que el ex Tercer Maqui
nista de la Armada D. Francisco Torregrosa Ca
mela se considere en la situación de "retirado" a
los solos efectos del haber pasivo que pueda corres
londerle, quedando ampliada en este sentido la Or
den Ministerial de 5 de junio de 1940 (D. O. nú
/ero 134).
Iadrid, 8 de junio de 1967.
Fxcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.537/67 (D).—En vir
lid de expediente incoado al efecto, y de conformi
ad con lo informado por la Sección de justicia de
este Ministerio, se dispone que el ex Tercer Maqui
nista D. Ventura Frade Rojí se considere en situa
ción de "retirado" a los solos efectos del haber paiivo que pueda corresponderle, quedando en este
sentido ampliada la Orden Ministerial de 15 de oc
tubre de 1940 (D. O. núm. 246).
Madrid, 8 de junio 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerio.. núm. 2.538/67 .(D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar pri
mero de Máquinas D. Pedro Laria Gómez se con
sidere en situación de "retirado" a los solos efectos
del haber pasivo que pueda corresponderle, quedando
en esie sentido ampliada la Orden Ministerial de 3 de
septiembre de -1940 (D. O. núm. 208).
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm.' 2.539/67 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.065/67 (D)
(D. O. núm. 111), que dispone el pase a la situación
de "retirado" del Celador Mayor de primera de Puer
to y Pesca D. Antonio .López Gómez, en el sentido
de que el verdadero nombre es Lope-Antonio.
Madrid, 8 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.540/67 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda doña
Dulce María Orjales Valcárcel cese en la jefatura de
Instrucción de este Ministerio y pase a disposición
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzwo. ,
Madrid, 5 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
ri
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.541/67 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
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Ministtrial número, 94/67, de 29 de diciembre de
1966 (D. O. núm. 6 de 1967), se dispone la contra
tación de Santiago Romero Palacios, con la catego
ría profesional de Oficial de- primera Sastre, para
prestar sus servicios en la Agrupación> Independiente
de Infantería de Marina de la Base Naval de Cana
rias, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
deloersonal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Mayordomos.—Reingreso al servicio.
Orden Ministerial núm. 2.542/67 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Primer Mayordomo Fé
lix García Moreno, en situación de "excedencia vo
luntaria" en virtud de Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1962 (D. O. núm. 197), se le concede el
reingreso al servicio activo, con la misma categoría
profesional, para préstar sus servicios en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Armas Navales,
con efectos administrativos a partir de la fecha en
que efectúe su presentación.
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
•■••
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.543/67 (D).—En vir
tud dé expediente incoado al efecto, se dispone que
el Analista de segunda D. Carmelo 'Clavaín Carrillo,
contratado por Orden Ministerial número 1.216, de
11 de marzo de 1965 (D. O. núm. 60), para prestar
sus servicios en el Laboratorio Químico del Ramo
de Artillería del Arsenal de La Carraca, cause baja
como tal, por dimisión tácita en 11 de abril del pre
sente ario, en las condiciones que determina el ar
tícu1e:15 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20, de
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 6 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.544/67 (D).—En aten
ción a los méritos contraídos por el personal de Ma
LX
tina chilena que a continuada se relaciona, Vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase ton distintivo blanco.
I
'
'Capitán de Fragata I). Guillermo Rojas Aird.
itán de Corbeta D. Rigoberto Cruz Johnson,
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
ees
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 27 de abril de 1967 por la que se
regulan el Petitorio Común de Farmacia
para las Fuerzas Armadas y la Relación de
Preparados de los Laboratorios Farmacéu
ticos de las Fuerzas Armadas.
Excelentísimos señores:
Habiéndose actualizado cumplidamente el Peti
torio Común de Farmacia para las• Fuerzas Arma
das y la Relación de Preparados de los Labora
torios Farmacéuticos de las Fuerzas Armadas, se
estima conveniente proceder a su unificación y de
terminar que se revisen conjuntamente,.
En su virtnd, a propuesta del Alto Estadio Ma
yor y de conformidad con los Ministerios del
Ejército, de 'Marina y del Aire, esta Presidencia
del Gobierno dispone lo siguiente:
1.0 E1 Petitorio Común de Farmacia para las
Fuerzas Armadas y la Relación de •Preparados de
los Laboratorios Farmacéuticos de las Fuerzas
Armadas quedan establecidos conforme se publi
ca a continuación.
2.° Su revisión se efectuará cada dos años,
mediante la correspondiente Comisión Intermi
nisterial, a fin de introducir en ellos las modifica
ciones que se estimen convenientes de modo si
multáneo.
3•0 Quedan derogadas las Ordenes de la Pre
sidencia del Gobierno de 29 de octubre de 1962,
30 de julio de 1964, 12 de junio de 1965 y 2 de
mayo de 1966.
-
Lo digo a 'VV. En. a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 27 de abril de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de' Marina
y del Aire y Capitán General Jefe del Alto Es
tado Mayor.
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PETITORIO COMUN DE FARMACIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
RELACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICO-FARMACEUTICOS
T. H. (Corticotropina).
Aceite de enebro.
Aceite de hígado de bacalao.
Aceite de ricino (F).
Acetilamino-fenol.
Acelticolina, cloruro.
Acetona.
Acido acético glacial.
Acido acetilsalicílico (F).
Acido benzoico.
Acido bórico (F).
Acido cítrico cristalizado.
Acido clorhídrico puro.
Acido cólico (sal sádica).
Acido etileno - diamino - tetracético
(E. D. T. A.). •
Acido fénico
Acido fenil-etil-barbitúrico y derivados.
Acido fólico.
•Acido glutámico.
Acido nicotínico (factor P. P.).
Acido riara-amino-benzoico, sal sádica
¿vitamina H1).
kido para-amínico-salicílico (P.A. S.)
Acido salicílico (F).
Acido tánico (F).
Acido tartárico, polvo.
Acido undecilénico.
Adrenalina cristalizada.
Adrenalina sol. al 1 X 1.000.
Agua bidestil,ada.
Agua destilada (F).
Agua oxigenada a 10 vol. (F).
•ua oxigenada a 100-120 vol. (F)-.
Alcanfor (F).
Alcohol absoluto.
Alcohol oficinal..
Ildosterona.
Almidón de trigo en volvo.
Aminoácidos.
Amitriotilina. •
Amoníaco puro.
Inestesina..
Antazolina, cloruro.
Antimonio, hexonato.
Antimonio, sal trivalente.
Antitoxina diftérica.
Antitoxina tetánica.
Ascorbato cálcico.
Itropina, sulfato (F).
Azafrán estigmas (F).
Azúcar (F).
Azufre precipitado (F).
Azufre sublimado (F).
1 A. L. (Dimercaprol).
Bacitracina.
Bálsamo del Perú (F).
Bálsamo de tolú.
8encilo, benzoato.
Bencilo, cinamato.
Benjuí en polvo.
Benzalconio, cloruro.
Benzoato sódico (F).
Benzodiazepina y derivados.
Reta-fenil-isopropil-amina, sulfato.
Bicarbonato sódico (F).Biotina (vitamina FI).
Brea de hulla (F).Bromuro potásíco (F).Bromuro sódico (F).N.butil-bromuro de escopolarnina.Butirofenona.
Cafeína (F).
Canfocarbonato de bismuto.
Canfosulfonato sódico.
Carbón adsorbente (F).
Carbonato amónico.
Carbonato de bismuto (F).
Carbonato cálcico precipitado (creta.)
(F).
Ciclo-hexanodienol -
de dietilamina.
Ciclopropano.
Cicloserina.
Citrato sódico (1).
Cloramina (F).
Cloranfenicol y derivados.
Clorfeniramina, maleato.
Cloroformo anestésico.
Cloroformo rectificado.
Clorpromacina y derivados.
Cloroquina.
Clorotiacidas.
Cloruro amónico.
Cloruro cálcico cristalizado.
Cloruro de etilo.
Cloruro módico.
Cloruro potásico (F).
Cloruro sódico puro (F).
Cocaína cloruro (F) y derivados.
Codeína, fosfato (F).
Colchicina.
Colesterina.
Corticotropina (A. C. T. H.).
Cortisona y derivados.
Creolina.
Creosota de haya.
Crisarobina (F).
Cumarinas.
Curarina.
Desoxicorticoesterona, acetato (D. O.
C. A.).
Dextrano.
Diazepán.
Dibenzoparatizina y derivados.
Dicloro-difenii-tricloroetano (DDT).
Dietilamida del ácido nicotínico.
Dietil-carbamacida.
Difenidramina, cloruro.
Digital-glucósidos.
Dimenhidrinato.
Dimercaprol (B. A. L.).
Dionina.
Disulfírán.
E. D. T. A. (Acido etileno-diarnino
tetracético).
Efedrina, cloruro.
Emetina, cloruro.
Ergotamina, tartrato.
Ergotina.
Eritromicina.
Escilarina.
Escopolamina, sales y derivados.
Esencia de anís.
Esencia de clavo (F).
Esencia cl geráneo rosa.
Esencia de menta.
Esencia de romero (17).
Esencia de trementina.
Eserina, sales.
Espirolactona.
Estradiol y derivados.
Estreptomicinas .
Estricnina, sulfato.
Estrofantina.
Eter anestésico.
Eter orto-cresil-glicerol.
Eter sulfúrico.
1 - 4-ona-sulfato
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Extracto flúido 'de bálsamo de tolú (F)
Extracto flúido de belladona (F).
Extracto flúido de corteza de naranjak
amargas (F).
Extracto flúido de polígala (F).
Extracto hepático.
Extracto de p—elitre.
Extracto de plaquetas.
Fécula de patata.
Fenacetina.
Fenilbutazona.
Fenil-dimetil-pirazolona (F) y deriva
dos.
Fenil-isopropilamina, sulfato.
Fenolftaleína.
Flor de manzanilla (F).
Formol y sus polímeros.
Formol sol. al 40 X 100 F).
Fosfato tricálcico.
Ftalato de butilo.
Ftalilsulfatiazol.
Gelatina.
Germanina.
Glicerina bidestilada (F).
Glicerofosfato cálcico.
Glicinato alumínico.
Globulinas séricas.
Gluconato cálcico.
Glucosa (F).
Goma. arábiga, polvol.
Goma tragacanto, polvo.
Gornenol.
Griseofulsina.
Guayacol líquido y derivados.
Halazona.
Heparina.
Hexacloro-ciclohexano-gamma.
Hexaclorofeno.
Hexametileno-tetramina.
Hexanitrato de manitol.
Hidantoína y derivados.
Hidracida del ácido'isonicotínico.
Hidrato de cloral (F).
Hidrato de terPina.
Hidroxicina.
Hidróxido alumínico.
Hidróxido potásico.
Hipoclorito cálcico cloturado.
Hiposulfito sódico.
Homatropina, bromuro.
Ictiol (F).
Imipramina.
Inositofosfato de calcio y magnesi'oti
Inositol.
Insulinas.
Kanamicina.
Kaolín (F).
Lactato cálcico (F).
Lactosa (F).
Lanolina (F).
Levulosa.
Lisoformo.
Lobelina, cloruro.
Manteca de cacao (F).
Mentol (F).
Meperidina, cloruro.
Meprobamato y derivadas.
Mercuriales diuréticos.
Mercurocr.omo (F).
6-Mercaptopurina.
Metadona y derivados.
Metantelina, bromuro.
Metilarsinato sódico.
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Metil-mercapto-imid,azol.
Metil-testosterona.
Metonio, sales y derivados.
Mostazas nitrogenadas, derivados.
Nactionato sódico y derivados.
Neomicina.
Nitotinamida.
Nipagín.
Nipasol.
Nistatina.
Nitrato de plata cristalizado (F).
fundido (F).Nitrato de plata
Nitrito de arnilo.
Nitrito sódico.
Nitrofurantoína.
Nitroglicerina.
Nor-adrenalina y derivados.
Noramido - piridina metan
sódico.
Novobiocina.
Novocaína (F).
Nuez de kola, polvo.
Obleas medicinales (F).
Opio, extracto (F).
Oxazolidín-diona, trimetil.
Oxido cálcico.
Oxido magnésico anhidro (F
Oxido mercúrico amarillo.
Oxido nitroso (N2 O).
Oxido zíncico (F).
Oxígeno (F).
Oxitocina.
P. A. S. sódico.
Pancreatina.
Pan tonetato cálcico.
Papaverina, cloruro (F).
Parafina sólida.
Para-oxifenil-isopropil-metila
Para _ oxifenil - metilamino
tartrato.
Penicilinas.
- sulfonato
)•
mina.
- etanol,
NOTAS
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Pentaeritrol, tetranitrato.
Petametileno-tetrazol.
Perborato sódico (F).
Permanganato potásico (F.).
Pilocarpina, cloruro.
Piperacina, s.ales.
Pirvinio, vamoato.
Pituitrina.
Plasma desecado.
Prednisona.
Procainamida.
Progesterona.
Prostigmina, bromuro.
Protamina, sulfato.
Quinina, cloruro.
Quinina, sulfato (F).
Quinidina.
Rauwolfia y derivados.
Reserpina.
Resorcina (F).
Rifamicina.
Ruibarbo en polvo.
Rutina.
Sacarina (F).
Salicilamida (F).
Salicilato de metilo (F).
Salicilato sódico (F).
Semicarbazona del adrenocromo.
Subgalato de bismuto.
Subnitrato de bismuto (Y).
Suero antigangrenoso.
Sulfameracina.
Sulfametacina.
Sulfametoxipiridacina.
SulfaniLamido-diacina.
Sulfanilamido-tiazol.
Sulfato alumínico-potásico.
Sulfato bárico.
Sulfato cúprico (F).
Sulfato ferroso.
Sulfato magnésico (17).
Sulfato sódico (F).
Sulfato zíncico (F).
Sulfonas.
Talco, polvo (F).
Tanígeno.
Teobromina y derivados.
Teofilina y derivados.
Testosterona, propionato.
Tetraciclinas.
Timol (F).
Tiocol (F).
Tiouracilo y derivados.
Tiroides desecados.
Tirotricina.
Tiroxina.
Tolbutamida.
Trietilen-rnelamina (T. E. M.) y de
vados.
Trifluor-clor-bromo-etano.
Tumenol (F).
Vacuna antidiftérica.
Vacuna ,antipoliornielítica.
Vacuna antitetánica.
Vacuna antitifoparatífica.
Vacuna antivariólica.
Vaselina filante (F).
Vaselina líquida.
Vioformo.
Violeta de genciana (F).
Vitamina A.
Vitaminas B (B1 B2 B5 Be B1213'F).
Vitamina C.
Vitaminas D (D1 D2 D3)
Vitamina E.
Vitaminas H y H1.
Vitamina K hidrosoluble.
Vitelinato argéntico.
Xilocarna, cloruro. •
Yodo bisublimado (F).
Yodo, derivados orgánicos.
Yoduro potásico (F).
Yoduro sódico.
Se han incluido en esta relación aquellos medicame ntos simples y productos que siguen empleándose corrien
temente en las Farmacias, bien solos o asociados en las distintas fórmulas magistrales, así como también aquellos
otros que entran en la composición de Las elaborados oficinales, consignados en la Farmacopea Española y Formu
lario Militar.
Los productos marcados con (F) son de tenencia obligatoria en las Farmacias de las Fuerzas Armadas. Los
demás se solicitarán de los Parques, y si alguno no fuese suministrado por éstos, se adquirirá en plaza en la canti
dad mínima necesaria.
Comprende también los productos base para la fabricación por los Laboratorios Militares de los prevarados
que se consignan en la relación correspondiente, sin que ello obligue a dichos Laboratorios a tener en existencia
la totalidad de dichos productos, que adquirirán en las cz-ntidades que estimen precisas para sus respectivas fa
bricaciones.
ri
•
MATERIAL DE CURA
Algodón hidrófilo natural y de fibra sin- Compresas de gasa.1tética (arrollado o en zigzag).Paquete pequeño, peso aproximado 50
gramos.
Paquete mediano, peso aproximado 100
gramos.
Paquete grande, peso aproximado 250
gramos (a ser posible de 0,20 me
tros de ancho).
gramos.
Paquete clínico, peso aproximado 500
Celulosa quirúrgica.
Paquete de 250 y 500 gramos.
Estériles de 20 por 20' caja
de 30.
Estériles de 20 por 20 caja
de 60.
Estériles de 20 por 20 caja
de 120.
Estériles de 20 por 40 caja
de 30.
Estériles de 20 por 40 caja
de 60.
Estériles oculares, caja metálica de 10.
Sin esterilizar 20 por 20, caja cartón
de 20.
Sin esterilizar 20 por 20, paquete de
100.
metálica
metálica
metálica
metálica
metálica
Sin esterilizar 20 por 40, caja cartón
de 20.
Sin esterilizar 45 por 50, paquete de
100.
Tocológicas, paquete de 10.
Espleciales II e 1 para paquete cura í
dividual.
Tiras de gasa con borde.
De 1 Metro por 10 centímetros, bo
de 30.
De 1 metro por 10 centímetros, bo
de 60.
Gasa hidrófila.
Piezas o rollos para fabricación (
compresas, vendas, etc.
11-
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Trozos de 0,50 por 1 metro, en sobre
de uno.
Trozos de 1 por 1, en sobre de uno.
Vendas (gasa hidrófila, cambric y enyc
socks).
De 4 metros por 5 centímetros. Unidad.
De 4 metros por 7 centímetros. Unidad.
De 4 metros por 10 centímetros. Uni
dad.
De 8 metros por 10 centímetros. Uni
dad.
De 10 metros por 10 centímetros. Uni
dad.
Martes, 13 de junio de 1967 Número 134.
De 10 metros por 20 centímetros. Uni
dad.
Escayola quirúrgica.
En botes metálicos de 1 y 2 kilogra
m0S.
Esparadrapo adhesivo.
Carretes de 2 metros por 2,5 centíme
tros.
Carretes de 5 metros por 2,5 centíme
tros.
Carretes de 5 metros por 5 centíme
tros.
Carretes de 5 metros por 10 centíme
tros.
Sutura,
Agrafes.
Catgut estéril.
Crin de Florencia.
Hilo de lino.
Hilo de nylon.
Hilo perlón.
Seda quirúrgica.
NOTA.—Tanto el algodón como las vendas de gasa podrán ser prensados cuando las necesidades lo requieran.
CLASIFICACION DE LOS MEDICAMENTOS AGRUPADOS
DE ACUERDO CON SUS PROPIEDADES TERAPEUTICAS
L SISTEMA SANGUÍNEO.
Ácido fólico.
Extracto hepático.
Sulfato ferroso.
Vitamina B12
Anticoagulantes.
Cumarinas.
Heparina,
Ittihentorrágicos.
Ciclohexano - dienol - 1
fonato de dietilamina.
Naftionato sódii:o y derivados.
Rutina.
Semicarbazona del adrenocromo.
`Antiarrítinicos.
Procainamida, cloruro.
Quinidina sulfato.
Cardiotónicos.
Digital y glucósidos.
Escilarina.
Estrofantina.
Vasoconss-trictores.
Adrenalina cloruro.
Efedrina, cloruro o sulfato.
Ergotamina, tartrato.
_ 4 - ona - sul- Nor-adrenalina y derivados.
Para-oxifenil-isopropil-metilamina.
Para-oxifenil-metilamino-etanol.
Sulfato de zinc (colirios).
o
Antihefrarínicos.
Protamina, sulfato.
•ntileucénticos.
6-\lercaptopurina.
Sfostazas nitrogenadas (derivados).
Trietilenmelaminá (T .E. M.) y deri
vados
Nemostáticos.
Extracto de plaquetas.
Yaftionato sódico y derivados.
Vitamina K, hidrosoluble.
%su: sus componentes 3' sustitutivos.
Dextrano.
Globulinas séricas.
Plasma desecado.
11. SISTEMA CIRCULATORIO.
.Jk1!Pticos.
Anfetamina, sulfato.
Cafeína.
Dietilamida del ácido nicotínico.
Estricnina, sulfato.
Lobeliña, cloruro.
Pentametileno-tetrazol.
al•
Vasodilatadores.
Acetilcolina.
Metonio, sales y derivados.
Nitrito de amilo.
Nitrito sódico.
Nitroglicerina.
Papaverina, cloruro.
Pentaeritrol, tetranitrato.
Rauwolfia,
Reserpina.
Teofilina y derivados.
Yodo, yoduros y derivados
Hl. SISTEMA RESPIRATORIO.
Antiasnui.ticos.
Efedrina.
Ileofilina y derivados.
Antitusígenos.
Codeína, fosfato.
Dionina.
Expectorantes A. ba/sóinicos.
orgánicos.
Bálsamo de tolú.
Bencilo, benzoato y cinamato.
Benzoato sódico.
Creosota de haya.
Eucaliptol.
Extracto flúido de polígala.
Gomenol.
Guayacol.
Hidrato de terpina.
Tiocol.
Estimulantes respiratorios.
Lobelina, cloruro.
IV. SISTEMA DIGESTIVO.
Acidificantes y fernzentos digestivos.
Acido clorhídrico oficinal.
Pancreatina.
Antidiarreicos.
Antibióticos.
Opio, extracto.
Subnitrato de bismuto.
Sulfamidas.
Tanígeno.
Antieméticos.
Clorprornacina y derivados.
Coleréticos y colagogos.
Acido cólico.
Sulfato magnésico.
Neutralizantes.
Bicarbonato sódico.
Carbonato cálcico precipitado.
Citrato sódico.
Glicinato alumínico.
Hidróxido alumínico.
Oxido magnésico anhidro.
Protectores hepáticos.
Aminoácidos.
Glucosa.
Levulosa.
Purgantes.
Aceite de ricino.
Fenolftaleína.
Sulfato magnésico.
Sulfato sódico.
Vaselina líquida.
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V. SISTEMA URINARIO.
Antisépticos urinarios.
Hexametileno-tetramina.
Nitrofurantoina.
Diuréticos.
Clorotiacida.
Cloruro amónico.
Espirolactona.
Mercuriales.
VI. PI;EL.
Queratolíticos.
Acido benzoico.
Acido salicilico.
Queratopelásticos.
Aceite de enebro.
Aceite de hígado de bacalao.
Azufre precipitado.
Bálsamo del Perú.
Brea de hulla.
Crisarobina.
Resorcina.
Tumenol.
VII. ANTIRREUMÁTICOS.
Acido acetil salicílico.
Colchicina.
Fenilbutazona.
Prednisona.
Salicilato sódico.
QUIMIOTERÁPICOS.
Antibióticos.
Bacitracina.
Cicloserina.
Cloranfenicol y derivados.
Eritromicina.
Estreptomicinas.
Griseofulvina.
Kanamicina.
Neomicina.
Nistatina.
Novobiocina.
Penicilinas.
Rifamicina.
Tetraciclinas.
Tirotricina.
Sitlfamidas.
Ftalilsulfatiazol.
Sulfameracina.
Sulfametacina.
Sulfametoxipiridacina.
Sulfanilamidodiacina.
Sulfanilamidotiazol.
Otros quiinioteráp icos.
Acido para-amino-salicílico.
Antimonio, hexonato.
Antimonio, sal trivalente.
Bismuto, sales.
Cloroquina fosfato.
Dietilcarbamacida.
Emetina, cloruro.
Germanina.
Hidracidas.
Mercurio, sales.
14
Metilarsinato sódico.
Quinina, cloruro o sulfato.
Sulfonas.
Vioformo.
Yodo, sales.
IX. ANTIPARASITARIOS.
Antiparasitarios intestinales.
Piperacina, sales.
Pirvinio, pamoato.
Violeta de genciana.
Antiparasitarios externos.
Azufre.
Bálsamo del Perú.
Dicloro-difenil-tricloroetano.
Hexacloro-ciclohexano-gamma.
Fungicidas.
Acido undecilénico.
Azufre y derivados.
Griseofulvina.
Nistatina.
X. SISTEMA ENDOCRINO.
Antidiabéticos.
Insulinas.
Tolbutamida.
Hipófisis.
Corticotropina.
Pituitrina.
Sexuales.
Estradiol y derivados.
Metiltestosterona.
Progesterona.
Testosterona, propionato.
Testosterona DEPOT.
suprarrenales.
Adrenalina.
Aldosterona.
Cortisona y derivados.
Desoxicorticoesterona, acetato liposo
luble.
Desoxicorticoesterona, acetato hidroso
luble.
Desoxicorticoesterona, acetato micro
cristales.
Nor-adrenalina.
Prednisona.
Tiroides.
Hidantoína y derivados.
Metil-mercapto-imidazol.
Tiouracilo y derivados.
Tiroides desecados.
Tiroxin.a.
Yodo, yoduros y derivados orgánicos.
XI. VITAMINAS.
Acido fólico.
Acido nicotínico (factor P. P.).
Acido nicotínico (amida).
Pantotenato cálcico.
Vitamina A.
Vitaminas B Bl, B2, B, BO, B12, BT).
Vitamina C.
Vitamina D (D1 D2, D3).
Vitamina E.
Vitaminas H y H1.
_Vitamina K hidrosoluble.
XII. ANTIHISTAMÍNICOS.
Antazolina, cloruro.
Clorfeniramina, maleato.
Dibenzoparaticina y derivados.
Difenidramina, cloruro.
Dimenhidrinato.
XIII. SISTEMA NERVIOSO.
Analgésicos :y antipiréticos.
Acetilaminofenol.
Acido acetil-salicílico.
Cloruro mórfico.
Fenacetina.
Fenil-dimetil-pirazolona y derivados.
Meperidina, cloruro.
Metadona y derivados.
Salicilamida.
Antiepilépticos.
Acido glutárnico.
Bromuros.
Hidantoína y derivados.
Oxazolidín-diona-trimetil.
Ganglioplégicos.
Metonio, sales y derivados.
Narcóticos (hipnóticos y anestésicos).
-
Acido fenil-etil-barbitúrico y derivados.
Ciclopropano.
Cloroformo anestésico.
Cloruro de etilo.
Cocaína, cloruro y derivados.
Eter anestésico.
Hidrato de cloral.
Novocaína.
Oxido nitroso (N2 O).
Trifluor-clor-bromoetano
Xilocaína, cloruro.
Neurovcgetati7Pos.
Adrenalina y derivados.
Atropina, sulfato.
N-butilbromuro de escopolamina.
Eserina, sales.
Extracto flúido de belladona.
Homatropina, bromuro.
Metantelina, bromuro.
Pilocarpina, cloruro.
Prostigmina, bromuro.
Relajan tes musculares.
Curanina.
Eter orto-cresil-glicerol.
Psico fármacos.
Amitriptilina.
Benzodiacepina
Butirofenona.
Hidroxicina.
Imiprarnina.
Méprobarnato.
Reserpina.
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XIV. ANTITÓXICOS.
Acido etileno-diarnino-tetracético, sales
(EDTA).
Dimercaprol.
Disulfirán.
NV, SUEROS ANTIINFECCIOSOS Y TERA
PÉUTICOS.
Antitoxin,a. diftérica.
Antitoxina tetánica.
Suero antigangrenoso.
Sueros glucosados.
Sueros mixtos.
Sueros salinos.
XVI. VACUNAS.
Vacuna antidiftérica.
Vacuna antipoliomielítica.
Vacuna antitetánica.
Vacuna antitifoparatífica.
Vacuna antivariólica.
XVII. OcciTócicos.
Ergotamina, tartrato.
Oxitocina.
Pituitrina.
ANEXO (antisépticos locales, desinfectan
tes y raticidas).
Acido fénico.
Agua oxigenada oficitial.
Alcohol oficinal.
Benzalconio, cloruro.
Cloramina.
Creolina.
Cumarinas.
Formol y sus polímeros.
Ftalato de butilo.
Halazona.
Hexaclorofeno.
Hipoclorito cálcico.
Yercurocromo:
Oxido cálcico.
Perborato sódico.
Permanganato potásico.
Vitelinato argéntico.
RELACION DE PREPARADOS DE LOS LABORATORIOS FARMACEUTICOS
DE LAS FUERZAS ARMADAS
Nombre Fórmula
Forma de presentación
Corriente Clínica
Comprimidos y grageas.
Antiácidos . • • • • • •
.Antigripal FAS .. • • • • •
• •
• • •
Antihemorrágicos . • • • • • • •
Antihistamínicos • • • • • • • •
Aspirina ,.. . • • . • • • •
Aspirina-cafeína . • •
Bismuto y opio ..
• • • •
•
• • • • • • •
Ilucofaríngeos
Butalpina compuesta (grageas).
Calcio con Vitamina D . • • •
Cloranfenicol (grageas)
Sulfofenicol - tetraciclina (gra
geas)• • • • • • • • • • •
Cloroquina
Complejo salino ..
• N • • • • • • •
• • • • • • • •
Complejo Vitamínico B
• • • •
Dimenhidrin,ato (antimareo)Distónico (grageas) . • • • •
Diuréticos ..
• • ..
Esterilizantes de agúa
Penilbutazona (grageas)Fosfato de codeína ..
Ptalil-estrepto • . • .
Glutámico fósforo
..
Hidracida
• . •
• . •Laxantes
.. . •
•
•
• • •
• •
• • •
• •
• •
• •
• • • • • • • •
• •
• • •
• •
•
•
Glicinato alumínico, 0,60 g. ..
Fosfato de codeína, 30 mg.; maleato de clor
feniramina, 3 mg.; fenilpropanolamina,
20 mg.; hidrato de terpina, 100 mg.; aceti
laminofenol, 200 mg. ..
Rutina, 20 mg., vitamina C, 50 mg.; vitami
na K hidrosoluble, 2 mg. .. • • • •
Maleato de clorfeniramina, 4 mg. .. • • • . •
Acido acetil-salicílico, 0,50 g. .. • •
Acido acetil-salicílico, 0,50 g.; cafeína, 0,05 g.
Subnitrato de bismuto, .0,50 g.; extracto seco
de opio, 0,02 g. ..
Tirotricina, 0,5 mg.; trioximetileno, 5 mg. ..
N-butilbromuro de escopalarnina, 0,01 g.;
norarnido-piridina-metan-sulfonato sódico,
0,25 g. ..
Fosfato tricálcico, 0,10 g. gluconato cálcico,
0,15 g.; vitamina D, 800 U. I. ..
Cloranfenicol, 0,25 g. . . . • • . • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • • • • •
Cloranfenicol, 0,125 g.; cl. de tetraciclina,
- 0,125, gramos; sulfametoxipiridacina, 0,125
gramos .. .
Fosfato de cloroquina, 250 mg. ..
Cloruro sódico, 0,500 g.; cloruro potásico,
0,035 g.: carbonato cálcico, 0,020 g. . . . .
Vitamina B1, 2,5 mg.; Vitamina B21 2,5 mg.;
vitamina B“, 0,25 mg.; vitamina Bi2, 1 gam
ma; nicotinamida, 12,5 mg.; pantotenato
cálcico, 3,5,mg.; ácido fólico, 0,25 mg.; ino
sitol, 12,5 mg. • • • . • • • •
Dimenhidrinato, 0,05 g. ..
Tartrato de ergotarnina, 0,3 mg.; sulfato de
atropina, 0,1 mg.; luminal, 20 mg. ..
Hidroclorotiacida, 0,05 g. . . . . . . . . . . . .
Halazona, 5 mg.; hiposulfito sódico, 15 mg.
En envases independientes para cada pro
ducto .. .
• • • • • • • • • . •
Fenilbutazona, 0,20 g. . . . • • • • • • • • • • . •
•
Fosfato de codeína, 0,03 g. .. . • • .
Ftalilsulfatiazol, 0,50 g.; sulf. estreptomicina,
0,125 g. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Acido glutárnico, 0,25 g.; fitina, 0,10 g.; vita
mina 131, 0,001 g. .. . • • • • • • • • • • • • •
Hidracida, 0,05 g., • • • • • • .. • . • •
Fenolftaleína, 0,15 g.:. cacao, 0,14 g. .. • • • •
ifb •
Envase de 40
Envase de 20
Envase de
Envase de
Envase de
Envase de
20
20
20
20
Envase de 20
Envase de 20 -
Envase de 20
Envase de 50
Envase de 10
Envase de 10
Envase de 20
Envase de 20
Envase de 20
Envase de
Envase de
Envase de
Envase de
30
20
20
•••■■
Envase de 100
■•••■■••
Envase de 100
Fnvase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 250
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
•••■••••
20 1 Envase de 100
Envase de 20
Envase de 100
Envase de 20
Envase de 100
Envase de 500
Envase de 100
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Nombre
II
Fórmula
LX
.•••••••••••••••••••••••••■•••••■••••
■•••••••••••■••■
Forma de presentación
Corriente Clínica
Lurninal
Meprobarnato
Nitrofurantoína . • • •
P. A. S. • • ..
Pas-hidracida • •
Papaverina
•
••
Pentobutabarbital
•• • • ••
• •
•• ••
••
•• ••
••
•• ••
••
•
•
• •
•• •• • •
Piramidón • • •
Prednisona .. •
Reserpina
Sacarina ..
Sulfametoxipiridacina
Tetraciclina (grageas)
Tranquilizantes ..
Trtisulfamida • •
Veramón
Vitamina C
Vitamina C efervescente
..
Vitaminas-sales minerales (gra
geas)
Inyectables.
Agua destilada apirógena
Anestesia dental ..
Anestesia local
..
Antihemorrágicas .
••
Butalpina compuesta ..
Cafeína .. e.
Cardiazol
• • • • • •
• • • • •• •
• •• • •
• • •• • • •• •
• • •
Cardiazol-efedrina •• ••
•• ••
Cloranfenicol-estreptomicina
Cloruro módico .. • • • • • • • •
Cloruro módico y escopolamina.
Niketamida •• •• • • • •
Disolvente balsámico para anti
bióticos ..
Estrofantina (intravenosa) ..
Extracto hepático crudo ..
Extracto hepático con vitami
na B12
'Metadona
Penirnepicielina . • • • • • • •
Luminal, 0,10 g. .. .. .. .. .. .. 4. .4 .0
Meprobamato, 0,40 g. .. .. .. .. • •
Nitrofurantoina, 0,05 g. .. .. .. .. .. ..
Acido para-amino-salicílico, 0;50 g. .. .. ..
Pas-hidracida, 0,10 g. .. .. .. .. .. .. .. ..
Cloruro de papaverina, 0,03 g.; piramidón,
0,07 g.; luminal, 0,02 g.; sulfato de atropi
na, 0,0007 g. .. ... . . . .. .. e* Go .* e*
Butabarbital sódico, 0,05 g.; pentobarbital
cálcico, 0,05 g. .. .. . • .. ..
Piramidón, 0,10 g. .. . • • • • • • • • •
Prednisona, 5 mg .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Reserpina, 0,25 mg. .. .. .. • .. .. • ..
Sacarina, 0,02 g. .. .. .. .. .. . • • • • • •
Sulfarnetoxipiridacina, 0,50 g. .. .. . • • • •
Clor. de tetraciclina, 0,25 g. .. . • • . • • • • • •
Diazepan, 5 mg. .. .. .. .. .. ..
Sulfanilamidodiacina, 0,18 g.; stilfameracina,
.0,18 g.; sulfanilamidotiazol, 0,18 g. .. ..
.Veramón, 0,40 g. .. .. • • • • •. .. . -. .. ..
Vitamina C, 0,50 g. .. .. . • .. .. .. .. ..
Vitamina C, 1 g. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
• •
Vitamina A, 5.000 U. I.; vitamina B1, 5 mg.;
vitamina B2, 3,5 mg.; vitamina 136, 2 mg.;
vitamina C, 75 mg.; vitamina D, 1.000 U. I.;
Vitamina E, 4 mg.; nicotinamida, 20 mg.;
pantotenato cálcico, 5 mg. (en una gragea) ;
calcio, 0,05 g.; fósforo, 0,047 g.; yodo, 0,0001
gramos; hierro, 0,015 g.; cobre, 0,0015 g.;
magnesio, 0,001 cobalto, 0,001 g.; zinc,
0,001 g.; manganeso, 0,001 g. (en gragea
de otro color) ..
Agua destilada apirógena 5 ml.
Cl. xilocaín.a al 2 por 100 en adrenalina sol.
al 1 por 50.000, amp. de 2 ml.
Cl. xilocaína al 1 por 100 en 5 ml. • •
Semicarbazona del adrenocromo, 5 mg. en
amp. de 2 ml.
N-butilbromuro de escopolamina, 0,02 g.; fe
nil - dirdetil - pirazolón _ metilamino - me
tan - sulfonato sódico, 2,50 g., en amp. de
Cafeína al 20 por 100, en amp. de 1 ml.
Pentarnetilen-tqrazol al 10 por 100, en arnp.
de 1 ml. .. • • • • • • • •
Pentarnetilen-tetrazol, 0,10 g.; efedrina, 0,015
gramos, en amp. de 1 ml.
Cloranfenicol-succinato sódico, 0,688 g. (equi
valente a 0,5 g. de cloranfenicol) ; dihidro
estreptomicina 1ulfato, 0,640 g. (equivalente
a 0,5 g. de estreptomicina) : disolvente en
amp. de 4 ml. .. • •
Cloruro módico al 2 por 100, en amp. de
Cloruro módico, 0,01 g.; bromuro de escopo
lamina, 0,5 mg.; en 1 ml.
Dietilamida del ácido nicotínico al 25 por 100,
en arrtp. de 2 ml. • • • • • • • • • • • • •
Eucaliptol, 0,010 g.; gomenol, 0,010 g.; éter
glicérico del guayacol, 0,150 g.; camfosul
fonato sódico, 0,075 g.; agua bidestilada
apirógena, c. s. p. 3 ml.
Estrofantina K, 0,25 mg. en 1 ml. • •
Extracto hepático crudo, 10 ml. • • • • .
Extracto hepático crudo, 10 ml., vitamina 13121
10 gammas por ml.
Cl. de metadona ál 1 por 100 en 1 mi. -
Penimepiciclina, 250 mg. en vial.de 5 ml.
Envase de 20
Envase de 20
Envase de 20
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 20
Envase
Envase
Envase
Envase
Envase
Envase
Envase
Envase
Envase
Envase
Envase
Envase
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
20
20
20
20
150
10
10
90
20
20
20
18
Envase de 20 y 20
Envase de 1
•
•■••••••11
Envase de 1
Envase de 5
Envase de
Vial
Vial
Envase de 5
Envase de 1
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Envase de 100
....■•••••
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
Envase de 100
el••••■•
Envase de 100 y 100
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
LX
0.••••••"".••••••■•......
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Nombre
..•••••••~1•••••••••~........"
Fórmula
Forma de presentación
Corriente clínica
Suero fisiológico apirógeno
Suero fisiológico isotónico para
gota a gota .. • • • • • • • •
Sueor glucosado hipertónico al
30 por 100 .. • • • • • • •
•
Suero glucos,ado isotónico para
gota a gota .. • • •
• •
•
Suero glucosalino para gota a
gota .. • .
Sulfanilamidotiazol (polvo esté
• • •
• O •
ril) .. . • • • • • .. . • • • .. ..
Sulfato de atropina .. •▪ • • :. •
Vitamina B1 .. .. .. .. • . ..
Bitamina Be .. .. • • • • • • • •
Vitamina B12 (500 gammas) ..
Vitamina B12 (1.000 gammas) ..
Vitamina C .. .. , • • • .. • • •
Vitamina K hidrosoluble .
Pomadas.
•
Pasta dentífrica .. •• •• ••
Pomada antibiótica-hidro-corti
sona • • • •• •• •• ••
Sulfanilamida
Vitamina A -I- D .
Vaselina estéril ..
Supositorios.
Amígdalas (adultos) ..
• 14
kmígdalas (niños) ..
kminofilina •.
Analgésicos .
. e • •
• •
• • • •
• • • •
Antigripales (adultos)
Antigripales (niños) ..
Balsámicos (adultos) ..
Balsámicos (niños)
Butalpina compuesta .
1Fenilbutazona .
Glicerina. ..
• •
• •
• • • •
Suero fisiológico apirógeno, 5 ml.
Suero fisiológico isotónico, 500 ml.
Sol. de glucosa al 30 por 100, 10 ml.
Suero glucosado isotónico, 500 ml.
• • • •
• •
• •
Glucosa al 33 por 1.000; cloruro sódico al 3
por 1.000, 500 ml.
Sulfanilarnidotiazol, 5 g. ,. . . . .
Sulf. atropina ,a1 1 por 1.000 en 1 ml.
Vitamina B1, al 5 por 100 en 2 ml.
Vitamina Bo, 300 mg. en 2 ml.
Vitamina B12, 500 gammas en 1 ml.
Vitamina 1312, 1.000 gammas en 1 ml.
Vitamina C al 10 por 100, 5 ml.
Vitamina K, 0,01 g. en 1 ml. . • • •
• • • • •
• • • •
• •
• • •
• •
En tubo de 22 por 120 .. .. .. .. .. ..
Acetato de hidrocortisona, 10 mg.; sulfato de
neomicina, 5 mg.; bacitracina, 500 U. I.; ex
cipiente, c. s. p. 1 g. .. .. .. .. .. .. 4_,nvase en tubo de
1 13,5 por 75Pomada de sulfanilamida al 10 por 100, entubo de 22 por 120 .. .. .. .. .. .. .. .. Envase de - 1
Vitamina A, 600.000 U. I.; vitamina D, 60.000
unidades internacionales; excipiente aromá
tizado, c. s. p. 100 g., en tubo de 22 por 120. Envase de
Vaselina filánte, en tubo de 22 por 120 .. .. Envase de
•
Envase de
Envase
Envase de 1
Envase
1
Envase
Envase de 5
Envase de 5
Envase de 5
Envase de 5
Envase de 5
Envase de 5
Envase de 5
Envase de
■.■
Cloranfenicol, 0,20 g.; sulfarnetoxipiridacina,
0,30 g.; aminofenazona, 0,10 g.; canfocarbo
nato de bismuto, 0,10 g.; excipiente, c. s. p.
1 supositorio ..
.
• Clonanfenicol, 0,10 g.; sulfametoxipiridacina,
0,15 g.; aminofenazona, 0,06 g.; canfocarbo
nato de bismuto, 0,05 g.; excipiente, c. s. p.
1 supositorio ..
• •
• •
• • • •
• • •
• • •
• • • •
• • O • • • •
• • • e • •
• • • • ••
Aminofilina, 0,40 g.; excipiente, c. s. p. 1 su
positorio .. e. e.
Pentobarbital cálcico, 0,10 g.; amidopirina,
0,40 g.; excipiente, c. s. p. 1 supositorio ..
Cloranfenicol, 250 mg.; maleato de clorfeni
ramina, 4 mg.; aminofenazona, 250 mg.;
aeetofenetidina, 200 mg.; excipiente, c. s. p.
1 supositorio ..
Cloranfenicol, 125 mg.; maleato de clorfeni
ramina, 2 mg.; aminofenazona, 100 mg.;
acetofenetidina, 100 mg.; exCipiente, c. s. p.
1 supositorio ..
Cloranfenicol, 0,15 g.; gomenol, 0,10 g.; euca
liptol, 0,10 g.; alcanfor, 0,05 g.; vitamina A,
10.000 U. I.; excipiente, c. s. p. 1 suposi
torio ..
.* 9. o.
Cloranfenicol, 0,10 g.; gomenol, 0,05 g.; euca
liptol, 0,05 g.; alcanfor, 0,02 g.; vitamina A,
6.000 U. I. excipiente, c. s. p. 1 supositorio.
N-butilbromuro de escopolamina, 0,01 g.; no
ramido - piridina - metan - sulfonato sódico,
0,70 g.; excipiente, c. s. p. 1 supositorio ..
Fenilbutazona, 0,25 g.; excipiente, c. s. p.
1 supositorio .. • ..
Glicerina al 96 por 100 ..
Envase de 3
Envase de 3
Envase de 6
Envas de 6
Envase de 6
Envase de 6
Envase de
Envase de 6
Envase de 6
`wat.
Envase de 6
Frasco de 12
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Envase de 25
•••
Envase de 95
Envase de 25
Envase de 25
lismvase de 25
Envase de 25
Envase de 25
Caja de 25
Envase de 25
Envase de 25
Tubo de 22 por 120
Envase de 25
Envase de 25
Envase de 25
•■■••=.1
~ama
111•■••■•
~Nal
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Nombre
Varicx.s.
Fórmula
Agua de colonia .. .. •
Cardiazol gotas ..
Cardiazol-efedrina gotas
••
•• ••
•• ••
Colirio de acetato de hidrocorti
sona .•
Niketamida gotas ..
Desodorante . • ..
Digitoxina gotas ..
Gotas otológicas
•• ••
•• ••
•• ••
Insecticida líquido concentrado.
Insecticida líquido (empleo di
recto) .. •• •• •• •• •• ••
Insecticida polvo ..
Jarabe anticatarral . •
Jarabe antiparasitario
Laxante de frutas ..
Linimento analgésico • ..
••
••
•• ••
Lisoformo . • ..
Raticida s en polvo ..
Solución concentrada de amo
nio cuaternario .. . • .. . •
Sulfanilamida polvo ..
Sulfato de bario ..
Vitamina A + D granulada ..
Forma de presentación
Pentametilen-tetrazol al 10 por 100, 10 ml.
Pentametilen-tetrazol al 10 por 100, 10 ml.,
cloruro efedrina al 1,5 por 100 .. • • .
Sol. de acetato de hidrocortisona al 1 por 100,
Dietilamida del ácido nicotínico al 25 por 100,
Hexaclorofeno, 3 g.; glicerina, 1 g.; esencia,
2,5 ml., alcohol de 70°, c. s. p. 100 ml.
Digitoxina al 1 por 1.000, 10 ml.
Sulfato de neomicina, 25 mg.; acetato de hi
drocortisona, 25 mg.; disolvente, c. s. p.
DDT, 25 g.; hexacloro-cicloexano-gamma,
10 g.; extracto de pelitre, 25 g.; excipiente
y emulgente, c. s. p. 100 ml.
DDT, 8 g.; hexacloro-cicloexano-gamma, 2
gramos; alquilfosfatos insecticidas, 2 g.; ex
tracto de pelitre, 10 g.; excipiente, c. s. p.
10 ml... 94 *O e. be ee
DD11, 10 por 100; hexacloro-cicloexano-gam
ma, 10 por 100; talco, c. s. p.' 100 g. ..
Palmitato de cloranfenicol, 3,50 g.; sulfanila
midodiacina, 4,50 g.; benzoato sódico, 4 g.;
cloruro amónico, 0,15 g.; pentametilenote
trazol, 0,25 g.; jarabe balsámico, 65 g.; ex
cipiente aromatizado, c. s. p. 100 ml.
Citrato de piperacina al 11 por 100 .. •• ••
Bicarbonato sódico, 32 g.; ácido tartárico pol
vo, 22 g.; ácido cítrico polvo, 9,70 g. ..
Aguarrás, 16 g.; salicilato de metilo, 20 g.;
cloroformo, 4 g.; mentol, 0,80 g.; alcanfor,
4 g.; alcohol de 96°, c. s. p. 100 ml.
Lisoformo 7.
Hidroxicumarina al 0,5 por 1.000; sulfixosa
zol al 0,35 por 1.000; excipiente, c. s. .
Cloruro de benzalconio- al 10 por 100 .
Sulfanilarnida, 25 g. .. •• ••
• • •
••
•• •• •• •
Sulfato de bario, 80 g.; excipiente, c. s. p.
100 g. .. . • ..
Vitamina A, 400.000 U. I.; vitamina D,
600.000 U. I. En ampolla con 2 g. de gra
nulado .. . • ..
Frasco con 500 ml.
Frasco c. g.
Frasco c. g.
Frasco c. g.
Frasco c. g.
Frasco con 125 mb.
para pulverizacio
nes
Frasco c. g.
Frasco c. g.
Fi-asco con 500 ml.
para 5 1. de emul
sión
Frasco con 500 ml.
Caja fuelle 50 g.
Frasco con 125 ml.
para pulverizacio
nes
Frasco con 125 g.
Frasco con 125 g
Frasco con 125 ml
•
Caja corriente
de 500 g.
Frasco con 125 ml. Frasco con 500 m.
Envase Lcon 250 g
Envase con 500 ml.
Envase plástico de
tipo salero
Caja con 2 bolsas
de plástico y 100 g.
-
cada una
Envase de 1
Caja de 1 kg.
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Ministerio del Ejército
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de aptitud Para el mando de Unidades de
Operaciones Es/' yiales.—Convocatoria.—La Escuela
de Montaña desarrollará un curo de aptitud
para el mando de Unidade1 de Operaciones Especia
les con arreglo a lo siguiente:
LUGAR DE DESARROLLO
Escuela Militar de Montaña.
—DURACION DEL CURSO
Desde el 16 de octubre de 1967 al 24 -de agosto
(T 1968.
3.—PLAZAS QUE SE CONVOCAN
3,1.—Ejército de Tierra.
— Oficiales : 15 (10 para el Arma de Infantería).
— Suboficiales o Cabos primeros: 15 (10 para el
Arma de Infantería).
Se reservan, sin cubrir plaza, una vacante de Ofi
cial y otra de Suboficial o Cabo primero para perso
nal uestinado en la Escuela Militar de Montaña.
3,2.—Plazas reservadas para los Ejércitos de Mar
y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
Marina.
Oficiales ... •••
...
••• •••
••• ••• ••• 1
Suboficiales ... ... ••• •••
•••
•••
••• 1
Cabos primeros, Cabos o Guardias. 1
Aire.
Oficiales ... ... ••• •••
••• ••• ••• ••• 1
Suboficiales ... ...
•••
•••
••• ••• ••• 1
Cabos primeros, Cabos o Guardias. 1
Guardia Civil.
Oficiales ... 1
Suboficiales ...
••• ••• 1
Cabos primeros, Cabos o Guardias. 1
•
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
NORMAS DE CARACTER GENERAL
Las publicadas en la Orden de 15 de febrero de
1966 (D. O. núm. 39).
CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR
LOS PETICIONARIOS
5,1.—Procedencia.
Ejército de Tierra : pertenecer a cualquier Arma
u Cuerpo. •
Número 134.
5,2. Antigüedad. .
Los Cabos primeros deberán tener un ario de an
tigüedad en el empleo, como mínimo, en la fecha de
iniciación del curso.
5,3.—Aptitud física.
5,31.—Poseer la adecuada para el servicio en Uni
dades de Montaña, en su grado máximo, que se acre
ditará con certificado del Tribunal Médico Militar de
la Región.
5.32.—Realizar las pruebas físicas que se detallan
a continuación :
5,321. Natación.
Buceo : marca exigida, 14 metros.
Cien metros : marca exigida, 2 minutos, 30 se
gundos.
Inmersión : marca exigida, 45 segundos.
Un metro más de buceo compensa 5 segundos
en los cien metros.
5,322.—Restantes pruebas.
Salto de altura (no de cabeza) : mínimo, 1;20
metros (eliminatorio).
Salto de longitud en carrera libre : mínimo, 4,30
metros (eliminatorio).
Carrera de 100 metros lisos( salida en pie):
tiempo máximo, 14 segundos (eliminatoria).
Suspensión palmas al frente. Flexiones de bra
zos mínimo, 7 flexiones (eliminatoria).Tierra inclinada. Flexiones y extensiones de
brazos : mínimo 20 flexiones (eliminatoria).Carrera de 1.500 metros (terreno firme y varia
do) : tiempo máximo 5 minutos y 45 segundos
(eliminatoria).
5,4. Prueba psicotécnica.
5,41.—Los aspirantes que superen las condiciones
impuestas para las pruebas físicas serán sometidos a
una prueba psicotécnica, de carácter clasificatorio.
5,42.—Esta prueba tendrá carácter eliminatorio
para los peticionarios que no alcancen la puntuaciónmínima establecida previamente por el Tribunal.
5,5.—Todas las pruebas se 'realizarán en la Escue
la Militar de Montaña ante un Tribunal compuesto
por Profesores de dicho Centro de .Enseñanza.
5,6.—Los aspirantes que superen las pruebas serán
declarados Alumnos mediante relación que se publicará en el DIARIO OFICIAL.
5,7.—Para cubrir las plazas anunciadas tendrán de
recho preferente los aspirantes destinados en Compañías de Operaciones Especiales, siempre que superentodas las pruebas exigidas.
El resto de las plazas será cubierto por orden de
puntuación obtenida en dichas pruebas.
6.—NOMBRAMIENTO DE ASPIRANTES
6,1.—Los peticionarios solicitarán la asistencia al
curso mediante instancia dirigida al Estado Mayor
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.775.
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Central del Ejército (Dirección General de Instruc
ción y Enseñanza), cursada por conducto reglamen
tario, acompañada de la Ficha-resumen de la Hoja
de Servicios o copia de Media Filiación y Hoja de
Castigos y del certificado del Tribunal Médico Mili
tar de la Región.
6,2.—Las documentaciones deberán tener entrada
en el Estado Mayor Central dentro del plazo de vein
te días, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
6,3.—Las pruebas físicas y psicotécnicas se reali
za. rán en la Escuela Militar de Montaña los días 22,
23 y 24 del próximo mes de agosto, debiendo realizar
su presentación a las ocho horas del día 22.
6,4.—Las relaciones de aspirantes admitidos a las
pruebas serán publicadas en el DIARIO OFICIAL con
anticipación suficiente, a efectos de ser pasaportados
por las Autoridades regionales correspondientes.
7.—DESARROLLO DEL CURSO
Se realizará con arreglo al programa aprobado
por el Estado Mayor Central.
8. VESTUARIO Y EQUIPO
8,1.—La Escuela Militar de Montaña facilitará a
todos los Alumnos las prendas adecuadas y su repo
sición, cuando proceda, para conseguir una completa
uniformidad y protección, cuyo importe será abonado :
Por los Oficiales y Suboficiales Alumnos:
Chaquetón acolchado, emblema, bufanda tu
bular, botas chirucas, camisas, capa de plás
tico, guantes, manoplas, gafas y chandar.
Por los Cuerpos de procedencia :
Jersey montañero, botas de esquiar, anorak,
pantalón de paño de esquiar, traje de judo,
saco de dormir.
Todo el vestuario y equipo reseñado de los
Cabos primeros, Cabos o Guardias.
Los procedentes de Unidades de Montaña deberán
presentarse con jersey montañero y pantalón de paño
de esquiar, bastones y esquís.
8,2.—E1 material ,de topografía, supervivencia, ar
mamento, -esquí, escalada y equipo individual será
•
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propiedad de la Escuela, la que lo recogerá al termi
nar el curso.
8,3.—Los Alumnos se presentarán, además, pro
vistos de:
Bañador, tipo "Meyba" color verde oscuro.
Regla graduada.
Escuadra.
Transportador.
Estuche de dibujo.
Brújula tipo "Buchi".
Prismáticos.
Linterna.
Silbato.
9.—DEVENGOS
9,1. Personal del Ejército de Tierra.
Percibirán los señalados en la Orden de 15 de fe
brero de 1966 (D. O. núm. 39).
Los Cabos primeros cobrarán 30 pesetas diarias
por los conceptos expresados en aquélla.
9,2.—Restante personal.
Los devengos que puedan corresponder serán con
cargq a los presupuestos de sus respectivos Ministe
rios.
10. INCORPORACION
Se realizará en la Escuela, plaza de Jaca, a las nue
ve horas del día señalado para la iniciación del cur
so, para lo cual las Autoridades regionales pasapor
tarán a los Alumnos seleccionados con la antelación
necesaria.
11.—SERVIDUMBRES
El plazo para pasar a las situaciones que señala el
apartado 7,3 de la Orden de 15 de febrero de 1966
(D. O. núm. 39) será de cinco arios.
Madrid, 26 de mayo de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 121, pág. 1.218.)
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